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MOTTO 
 
                                     
                  
Dan Hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan 
apa yang ada di bumi supaya dia memberi balasan kepada 
orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang Telah 
mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang 
yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).1  
(QS. An-Najm : 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama R.I, Terjemah dan Tafsir Al-Qur’an, (Jakarta : Fa. SUMATRA, 
1978), hal. 1209  
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ABSTRAK 
Skripsi ini ditulis oleh Muhimmatul Ulya, NIM. 2811123017, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, dengan judul “Implementasi Reward dan 
Punishment Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Modern Darul 
Hikmah Tawangsari Kedungwaru Tulungagung”, Dosen pembimbing Prof. Dr. H. 
Imam Fu’adi, M.Ag NIP. 19690331 199403 1 002. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendidikan yang sangat penting dalam 
membentuk karakter santri. Salah satunya adalah pendidikan yang di dalamnya 
terdapat penanaman nilai kedisiplinan. Penanaman nilai kedisiplinan merupakan 
salah satu upaya yang dapat mencegah perilaku negatif pada santri. Santri 
nantinya dapat diarahkan, dilatih, dan dididik seperti apa yang diharapkan. 
Implementasi reward dan punishment suatu alat pendidikan yang dapat 
menciptakan santri lebih mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Pondok 
tersebut. Dengan adanya peraturan itu akan berdampak positif bagi para santri, 
serta mengahasilkan output dari suatu pendidikan yang baik dan berkualitas. 
Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui 
proses implementasi reward dan punishment untuk meningkatkan kedisiplinan 
santri di Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari Kedungwaru Tulungagung. 
(2) Untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif implementasi reward 
dan punishment untuk meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Modern Darul 
Hikmah Tawangsari Kedungwaru Tulungagung (3) Untuk mengetahui hasil 
implementasi reward dan punishment untuk meningkatkan kedisiplinan santri di 
Pondok Modern Darul Hikmah Tawangsari Kedungwaru Tulungagung. 
Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk 
menggali informasi mengenai implementasi reward dan punishment untuk 
meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Modern Darul Hikmah, sedangkan 
observasi dan dokumentasi digunakan untuk mengetahui kegiatan sehari-hari 
santri dan menggali data tentang sarana dan prasarana sekolah. Analisa data 
menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian 
ini juga menggunakan pengecekan keabsahan data di antaranya perpanjang 
keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi metode dan pengecekan 
sejawat.  
Hasil penelitian: (1) Proses implementasi reward dan punishment untuk 
meningkatkan kedisiplinan di Pondok yaitu dengan peraturan yang ada di Pondok 
itu diberikan kepada santri dari mulai masuk, mereka diperkenalkan dengan yang 
namanya peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dijalani setiap harinya oleh 
santri di Pondok. Asatidz memberikan penanaman kepada santri agar santri dapat 
bertanggung jawab dengan peraturan di Pondok. (2) Dampak positif dan negatif 
dari implementasi reward dan punishment untuk meningkatkan kedisiplinan santri 
di Pondok yaitu, dampak positif ataupun dampak negatif dari pemberian reward 
itu sesuai dengan karakter siswa. Mereka yang mendapat reward menjadi 
termotivasi dan lebih giat untuk menjalankan disiplin. Akan tetapi jarang sekali 
ditemui mereka yang mendapat reward akhirnya menjadi besar kepala atau 
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merasa sombong. Tergantung dari karakter santri masing-masing. Adanya dampak 
positif dan negatif dari pemberian punishment kepada santri. Untuk yang dampak 
positif, mereka lebih dapat meningkatkan kedisiplinan terkait keamanan di 
Pondok. Namun dengan adanya punishment tersebut, ada beberapa anak yang 
merasa terasingkan. (3) Hasil dari implementasi reward dan punishment untuk 
meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok yaitu bahwa tata tertib yang telah 
dibuat merupakan rancangan untuk membentuk disiplin diri. Semua itu dapat 
dilihat dari kegiatan sehari-hari di Pondok. Para santri berusaha untuk mengikuti 
kegiatan dengan tepat waktu. Dengan adanya penerapan reward dan punishment 
tersebut, maka santri dapat mengontrol perilakunya dan tidak merasa terbebani 
karena telah menjadi kebiasaan.  
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ABSTRACT 
This thesis is written by Muhimmatul Ulya, NIM. 2811123017, Course 
Islamic religion education, Tarbiyah and teaching science faculty, the state 
Islamic institute  (IAIN) Tulungagung, entitle “Reward and Punishment 
Implementation To Improve student’s discipline in Darul hikmah modern islamic 
boarding school Tawangsari Kedungwaru Tulungagung”, Advisor Prof. Dr. H. 
Imam Fu’adi, M.Ag NIP. 19690331 199403 1 002 
The background of this research is education that is very important in 
creating the student’s character. One of them is education which gives discipline 
value. Giving discipline value is an effort to prevent students from negative 
behavior. Later, the student can be guided, trained, and taught as expected. 
Reward and punishment implementation is an education tool that can create the 
students obey the rules of that Islamic boarding school. With the rules existence, it 
will have positive impact for students, also produce good and high quality 
education output. 
Research purpose of this thesis is (1) To know reward and punishment 
implementation process to improve the student’s discipline in Darul hikmah 
modern islamic boarding school Tawangsari Kedungwaru Tulungagung. (2) To 
know the positive and negative impact for reward and punishment implementation 
to improve the student’s discipline in Darul hikmah modern islamic boarding 
school Tawangsari Kedungwaru Tulungagung. (3) To know the result of reward 
and punishment implementation to improve the student’s discipline in Darul 
hikmah modern islamic boarding school Tawangsari Kedungwaru Tulungagung. 
At this research, data aggregation technic used is interview, observation, 
and documentation. Interview method use for digging the information about 
reward and punishment implementation to improve the student’s discipline in 
Darul hikmah modern islamic boarding school, then the observation and 
documentation use for knowing the student’s daily actifity and looking for data 
about school tools and infrastructure. Data analyze use data reduction, data 
presentation and conclusion. This research also use data validity checking such as 
extension of participation, diligence monitoring, triangulation method and 
counterpart checking. 
Research outcome: (1) Reward and punishment implementation to 
improve the student’s discipline process in the Islamic boarding school is by the 
existence of the rules is given to students begin at they come in, they are 
introduced to the rules which must obey and implemented every day by the 
students in that Islamic boarding school. The teachers give understanding to the 
students in order the students have responsibility to the rules in that boarding 
school. (2) Positive and negative impact from reward and punishment 
implementation to improve the student’s discipline in boarding school is, positive 
or negative impact for giving the reward is sufficient with the student’s character. 
They who get the reward will motivated and more active to implement the 
discipline. However, rarely met students who get reward will be arrogant 
eventually. Depend on each the student’s character. With the existence of positive 
and negative impact from giving punishment to the students. For the positive 
xvii 
 
impact, they can improve discipline well related to boarding school security. 
However with the punishment, some students feel strange. (3) The outcome from 
reward and punishment implementation to improve the student’s discipline in the 
Islamic boarding school is that orderly manner created is a program to create self 
discipline. All of that can be seen through Islamic boarding school daily activity. 
All students have effort to follow the activity on time. With the reward and 
punishment implementation, make the students control their attitude and never 
feel heavy because of to be a habit. 
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